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(54) OUTLET ROLL FITTING OF ROLLING MILL
(57) Abstract: 
FIELD: rolled bar production, possibly in bar,
billet and sheet rolling mills.
SUBSTANCE: outlet roll fitting includes outlet
liners secured to outlet beam and outlet guides
arranged between liners on fitting or guide
beams. Outlet guides have stops rigidly mounted
on them and engaging with working surface of
respective outlet liner. Each stop of guide has
length regulated by means of its own screw
mechanism. According to invention one of
regulated-length stop acts upon foot of guide at
rolling process. It prevents shifting of guide
along fitting beam and keeps gap values between
outlet liners and guide. In the result nose of
outlet guide has constant contact with roll along
the whole width of guide.
EFFECT: enhanced safety and reliability of
outlet fitting operation.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ñîðòîïðîêàòíîìó ïðîèçâîäñòâó è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî íà
ñîðòîâûõ, çàãîòîâî÷íûõ è ëèñòîâûõ ñòàíàõ.
Òèïîâà  êîíñòðóêöè  âàëêîâîé àðìàòóðû âêëþ÷àåò ïàðó âûâîäíûõ ëèíååê, çàêðåïëåííûõ
íà àðìàòóðíîì áðóñå ïðîêàòíîé êëåòè, è ïàðó óñòàíîâëåííûõ ìåæäó íèìè âûâîäíûõ
ïðîâîäîê (Ñîâðåìåííûå êîíñòðóêöèè âàëêîâîé àðìàòóðû ïðîêàòíûõ ñòàíîâ./ Àëüáîì ïîä
ðåä. Ãðèöóêà Í.Ô. Ì.: ÍÈÈÈÍÔÎÐÌÒßÆÌÀØ, 1968, 295 ñ.; ñòð.77), ïðåäíàçíà÷åííûõ äë 
ñúåìà ñ âàëêîâ ïðîêàòàííîé ïîëîñû, äë  ïðåäîòâðàùåíè  èõ îêîâûâàíè  ïîëîñîé è
ïåðåäà÷è ìåòàëëà ê ñëåäóþùåé êëåòè äë  åãî äàëüíåéøåé ïðîêàòêè. Êàæäà  ïðîâîäêà
(Òðèøåâñêèé È.Ñ. Ïðîâîäêè ïðîêàòíûõ ñòàíîâ. Ì.: Ìåòàëëóðãèçäàò, 1957, 283 ñ.; ñòð.26,
ðèñ.25) ñâîåé ï òîé îïèðàåòñ  íà àðìàòóðíûé èëè ïðîâîäêîâûé áðóñ, à ñâîèì íîñêîì
(çàîñòðåííîé ÷àñòüþ) îïèðàåòñ  íà äíî ñîîòâåòñòâóþùåãî ðó÷ü  íàðåçàííîãî íà âåðõíåì
èëè íà íèæíåì âàëêå. Äë  áåçîïàñíîé ðàáîòû ïðîâîäêè íåîáõîäèìî ïëîòíîå ïðèëåãàíèå åå
íîñêà ê âàëêó. Ýòî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè äîñòèãàåòñ  ïåðïåíäèêóë ðíîñòüþ ïðîäîëüíîé
îñè ïðîâîäêè îñ ì âàëêîâ â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè.
Â ïðîöåññå ðàáîòû ïðîâîäêà êîíòàêòèðóåò íèæíåé ïîâåðõíîñòüþ íîñêà ñ ðó÷üåì âàëêà, à
âåðõíèìè ïîâåðõíîñò ìè íîñêà è ï òû - ñ ïðîõîä ùåé ïî ïðîâîäêå ïîëîñîé. Îáû÷íî ï òà
ïðîâîäêè ðàñïîëàãàåòñ  ìåæäó óñòàíîâëåííûìè íà àðìàòóðíîì áðóñå ëèíåéêàìè ñ
íåêîòîðûì çàçîðîì. Ïðè ïðîêàòêå ï òà ïðîâîäêè ïîä äåéñòâèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ íàãðóçîê
ìîæåò ñìåùàòüñ  âäîëü àðìàòóðíîãî áðóñà íà âåëè÷èíó óêàçàííîãî çàçîðà, â òî âðåì  êàê
íîñîê ïðîâîäêè áóäåò îñòàâàòüñ  ìåæäó áóðòàìè ðó÷ü . Â ðåçóëüòàòå íàðóøàåòñ  ïëîòíûé
êîíòàêò íîñêà ïðîâîäêè ñ âàëêîì, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê âûáèâàíèþ ïðîâîäêè
ïðîêàòûâàåìîé ïîëîñîé è ê ïîñëåäóþùåé àâàðèéíîé îñòàíîâêå ñòàíà. Âåëè÷èíà
ñóììàðíîãî çàçîðà ìåæäó äåòàë ìè àðìàòóðû ìîæåò áûòü âåñüìà çíà÷èòåëüíîé,
íàïðèìåð, ïðè ïðîêàòêå øâåëëåðîâ, ðåëüñîâ è äâóòàâðîâ, êàæäûé ðó÷åé âàëêà
îáñëóæèâàåòñ  íåñêîëüêèìè ïðîâîäêàìè (ôëàíöåâûìè è øåå÷íûìè), ìåæäó êîòîðûìè ïðè
ñáîðêå àðìàòóðíîãî óçëà òîæå ïðåäóñìàòðèâàþòñ  äîïîëíèòåëüíûå çàçîðû. Ïî
ñîîáðàæåíè ì îáåñïå÷åíè  áåçàâàðèéíîé ðàáîòû ñòàíà óìåíüøàòü çàçîðû ìîæíî ëèøü äî
íåêîòîðîãî ïðåäåëà: ïðè ìàëûõ çàçîðàõ ïðîâîäêà ìîæåò çàñòð òü ìåæäó ëèíåéêàìè ñ
íàðóøåíèåì êîíòàêòà ìåæäó íîñêîì ïðîâîäêè è âàëêîì.
Äë  èñêëþ÷åíè  íåæåëàòåëüíîãî ïåðåìåùåíè  ï òû ïðîâîäêè âäîëü àðìàòóðíîãî áðóñà
íà äåéñòâóþùèõ ïðîêàòíûõ ñòàíàõ ïðèìåí åòñ  êîíñòðóêöè  (Ñîâðåìåííûå êîíñòðóêöèè
âàëêîâîé àðìàòóðû ïðîêàòíûõ ñòàíîâ./ Àëüáîì ïîä ðåä. Ãðèöóêà Í.Ô. Ì.:
ÍÈÈÈÍÔÎÐÌÒßÆÌÀØ, 1968, 295 ñ., ñòð.154-157), ãäå ïðîâîäêè ñ áîêîâ èìåþò
âåðòèêàëüíûå ñòåíêè, âûïîëíåííûå çà îäíî öåëîå ñ ýòîé äåòàëüþ è âûïîëí þùèå
ôóíêöèþ ëèíååê. Ïàðà ïîäîáíûõ ïðîâîäîê óñòàíàâëèâàåòñ  â ðàçìåùåííûé íà àðìàòóðíîì
áðóñå êëåòè êîðïóñ (êîðîáêó) è æåñòêî ôèêñèðóåòñ  â íåì ïîñðåäñòâîì ìåòàëëè÷åñêèõ
êëèíüåâ â òðåáóåìîì ïîëîæåíèè. Ïðè ýòîì ó êàæäîé ïðîâîäêè èìååò ìåñòî ëèíåéíûé
êîíòàêò åå íîñêà ñ âàëêîì. Øèðèíà òàêèõ ïðîâîäîê áîëüøå øèðèíû îáñëóæèâàåìîãî èìè
êàëèáðà.
Íåäîñòàòêîì äàííîé êîíñòðóêöèè  âë þòñ  íàðóøåíèå êîíòàêòà ìåæäó ïðîâîäêîé è
âàëêîì ïðè ïðîêàòêå âñëåäñòâèå óïðóãîé äåôîðìàöèè âàëêîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê óäàðàì ïî
íîñêó ïðîâîäêè âûõîä ùåé èç âàëêîâ ïîëîñîé. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëîìêå äàííîé
äåòàëè è àâàðèéíîé îñòàíîâêå ñòàíà. Â ñèëó îòìå÷åííûõ îáñòî òåëüñòâ ïîäîáíà 
êîíñòðóêöè  íàõîäèò ïðèìåíåíèå òîëüêî íà ìåëêîñîðòíûõ è ïðîâîëî÷íûõ ñòàíàõ, ãäå
ïðîêàòûâàþòñ  ïðîôèëè íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ.
Èçâåñòíà êîíñòðóêöè  âûâîäíîé âàëêîâîé àðìàòóðû, ãäå äë  èñêëþ÷åíè  ïåðåêîñà ï òû
îòíîñèòåëüíî ðó÷ü  â çàçîðû ìåæäó ï òîé ïðîâîäêè è ëèíåéêàìè âñòàâëåíû ñ íåêîòîðûì
íàò ãîì áðóñî÷êè èç äðåâåñèíû (Òðèøåâñêèé È.Ñ. Ïðîâîäêè ïðîêàòíûõ ñòàíîâ. Ì.:
Ìåòàëëóðãèçäàò, 1957, 283 ñ.; ñòð.34, ðèñ.29, ã), êîíòàêòèðóþùèå ñ ýòèìè äåòàë ìè íà
ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèõ ó÷àñòêàõ èõ áîêîâûõ ïîâåðõíîñòåé.
Íåäîñòàòêàìè êîíñòðóêöèè  âë þòñ  âîçìîæíîñòü ðàçðóøåíè  óêàçàííûõ áðóñî÷êîâ ïðè
ðàáîòå âàëêîâîé àðìàòóðû ââèäó âîçíèêíîâåíè  ïðè ïðîêàòêå çíà÷èòåëüíûõ äë 
äðåâåñèíû íàãðóçîê, à òàêæå ââèäó âîçìîæíîñòè íàðóøåíè  êîíòàêòà ìåæäó âàëêîì è
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íîñêîì ïðîâîäêè íà äëèòåëüíîå âðåì : ïðè âûõîäå çàäíåãî êîíöà ïðîêàòàííîé ïîëîñû èç
âàëêîâîé àðìàòóðû íîñîê ïðîâîäêè ìîæåò ïðèïîäí òüñ  íàä âàëêîì è îñòàòüñ  â òàêîì
ïîëîæåíèè áëàãîäàð  ðàñêëèíèâàþùåìó äåéñòâèþ äåðåâ ííûõ áðóñî÷êîâ.
Èçâåñòíà êîíñòðóêöè  âûâîäíîé âàëêîâîé àðìàòóðû, ãäå äë  èñêëþ÷åíè  ïåðåêîñà
ïðîâîäêè ïðèìåí þòñ  ìåòàëëè÷åñêèå ñêîáû, íàäåâàåìûå íà àðìàòóðíûå áðóñü  ìåæäó
ï òîé ïðîâîäêè è ëèíåéêàìè (Òðèøåâñêèé È.Ñ. Ïðîâîäêè ïðîêàòíûõ ñòàíîâ. Ì.:
Ìåòàëëóðãèçäàò, 1957, 283 ñ.; ñòð.34, ðèñ.29, à, á), ïîçâîë þùèå êîíòðîëèðîâàòü
íåîáõîäèìóþ âåëè÷èíó çàçîðîâ ìåæäó íèìè.
Íåäîñòàòêàìè óêàçàííîé êîíñòðóêöèè  âë þòñ  óâåëè÷åíèå íîìåíêëàòóðû äåòàëåé
àðìàòóðíîãî óçëà, äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû ìåòàëëà íà èçãîòîâëåíèå íîâûõ äîâîëüíî
êðóïíûõ äåòàëåé, à òàêæå óâåëè÷åíèå âðåìåíè ìîíòàæà âûâîäíîé âàëêîâîé àðìàòóðû â
êëåòè ïðîêàòíîãî ñòàíà.
Íàèáîëåå áëèçêîé ïî òåõíè÷åñêîé ñóùíîñòè  âë åòñ  êîíñòðóêöè  âûâîäíîé âàëêîâîé
àðìàòóðû (Òðèøåâñêèé È.Ñ. Ïðîâîäêè ïðîêàòíûõ ñòàíîâ. Ì.: Ìåòàëëóðãèçäàò, 1957, 283 ñ.;
ñòð.34, ðèñ.29, å, æ), ãäå äë  èñêëþ÷åíè  ïåðåêîñà ï òû îòíîñèòåëüíî ðó÷ü  ê
ïðîâîäêàì ñ áîêîâ ïðèâàðåíû äèñòàíöèîííûå óïîðû, ñîïðèêàñàþùèåñ  ñ áîêîâîé
ïîâåðõíîñòüþ ñîñåäíåé ïðîâîäêè èëè ëèíåéêè, ðàçìåð êîòîðûõ ãàðàíòèðóåò òðåáóåìûå
çàçîðû ìåæäó äåòàë ìè.
Íåäîñòàòêàìè óêàçàííîé êîíñòðóêöèè  âë åòñ  íåâîçìîæíîñòü èçìåíåíè  çàçîðîâ ïðè
ðàáîòå íà íåáîëüøóþ âåëè÷èíó, ÷òî ÷àñòî òðåáóåòñ  â ïðîöåññå ïðîêàòêè äë 
êîððåêòèðîâêè ïîëîæåíè  ïðîâîäêè ñ öåëüþ èçìåíåíè  êðèâèçíû âûõîä ùåé èç âàëêîâ
ïîëîñû, êðîìå òîãî, ïðè óñòàíîâêå ïðîâîäîê ñ òàêèìè óïîðàìè â êëåòü ÷àñòî òðåáóåòñ 
äîïîëíèòåëüíà  ïîäãîíêà ïîñëåäíèõ äë  ïîëó÷åíè  íåîáõîäèìûõ çàçîðîâ ìåæäó
ïðîâîäêàìè è ëèíåéêàìè.
Òåõíè÷åñêîé çàäà÷åé  âë åòñ  îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ðåãóëèðîâêè ïîëîæåíè  ï òû
âûâîäíîé ïðîâîäêè îòíîñèòåëüíî ðàáî÷èõ ïîâåðõíîñòåé âûâîäíûõ ëèíååê äë  ñîõðàíåíè 
ïîñòî ííîãî ïîâåðõíîñòíîãî êîíòàêòà ïî âñåé øèðèíå íîñêà âûâîäíîé ïðîâîäêè ñ âàëêîì,
ïîëó÷åíè  íåîáõîäèìûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ çàçîðîâ ìåæäó ïðîâîäêàìè è ëèíåéêàìè è
ôèêñàöèè ýòîãî ïîëîæåíè  ïðîâîäêè â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè â ñî÷åòàíèè ñ
âîçìîæíîñòüþ ïîâîðîòà ïðîâîäêè îòíîñèòåëüíî ï òû â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè ïðè
ïðîêàòêå.
Â ïðåäëàãàåìîì òåõíè÷åñêîì ðåøåíèè âûâîäíà  âàëêîâà  àðìàòóðà ïðîêàòíîãî ñòàíà,
âêëþ÷àþùà  çàêðåïëåííûå íà àðìàòóðíîì áðóñå âûâîäíûå ëèíåéêè è óñòàíîâëåííûå
ìåæäó íèìè íà àðìàòóðíîì èëè ïðîâîäêîâîì áðóñü õ âûâîäíûå ïðîâîäêè ñ æåñòêî
çàêðåïëåííûìè íà íèõ óïîðàìè, êàæäûé èç êîòîðûõ âçàèìîäåéñòâóåò ñ ðàáî÷åé
ïîâåðõíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùåé âûâîäíîé ëèíåéêè, îòëè÷àþùà ñ  òåì, ÷òî êàæäûé óïîð
ïðîâîäêè âûïîëíåí ðåãóëèðóåìûì ïî äëèíå ïîñðåäñòâîì ñîáñòâåííîãî âèíòîâîãî
ìåõàíèçìà.
Íà ÷åðòåæå ïðåäñòàâëåí ýñêèç íîâîé êîíñòðóêöèè âûâîäíîé âàëêîâîé àðìàòóðû.
Âûâîäíà  âàëêîâà  àðìàòóðà ñîñòîèò èç óñòàíîâëåííûõ íà àðìàòóðíîì áðóñå êëåòè 1
ïàðû âûâîäíûõ ëèíååê 2, ìåæäó êîòîðûìè íà àðìàòóðíîì áðóñå 1 èëè íà ðàçìåùåííîì â
ëèíåéêàõ 2 ïðîâîäêîâîì áðóñå 3 ðàñïîëàãàåòñ  ñ íåîáõîäèìûì çàçîðîì ïðîâîäêà 4, íîñîê
êîòîðîé ïðèæèìàåòñ  ê âàëêó ïîñðåäñòâîì ñîáñòâåííîãî âåñà èëè ïîñðåäñòâîì êîíòðãðóçà
5, à ïîëîæåíèå åå ï òû ìåæäó ëèíåéêàìè â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè ðåãóëèðóåòñ 
âèíòîâûìè óïîðàìè 6, ðàçìåùåííûìè ïî îáå ñòîðîíû îò ïðîäîëüíîé îñè ïðîâîäêè íà åå
âåðòèêàëüíûõ ãðàí õ.
Óñòðîéñòâî ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì: âûõîä ùà  èç âàëêîâ ïîëîñà, ïðîõîä  ïî
ïðîâîäêå 4, âîçäåéñòâóåò íà íåå, âûçûâà  ïî âëåíèå ñèëû, ñòðåì ùåéñ  ñäâèíóòü ï òó
ïðîâîäêè âäîëü àðìàòóðíîãî áðóñà 1 èëè ïðîâîäêîâîãî áðóñà 3, ïðè ýòîì ï òà ïðîâîäêè
÷åðåç îäèí èç ðàçìåùåííûõ íà íåé âèíòîâûõ óïîðîâ 6 ïåðåäàåò óñèëèå îäíîé èç ëèíååê 2,
çàêðåïëåííûõ íà àðìàòóðíîì áðóñå êëåòè 1, íå âûçûâà  ñìåùåíè  ï òû ïðîâîäêè 4 â
ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè è èñêëþ÷à , òåì ñàìûì, åå ïåðåêîñ â ðó÷üå âàëêà. Ïðè ýòîì
ïðîâîäêà 4 èìååò âîçìîæíîñòü ïîâîðîòà â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè ââèäó íåáîëüøîãî
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ìîìåíòà òðåíè  ìåæäó óïîðîì 6 è ñòåíêîé ëèíåéêè 2 ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîìåíòîì îò âåñà
ýòîé äåòàëè èëè îò âåñà êîíòðãðóçà 5, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ïîñòî íñòâî êîíòàêòà ìåæäó
íîñêîì ïðîâîäêè 4 è âàëêîì.
Äë  ñíèæåíè  òðåíè  ìåæäó óïîðàìè è ëèíåéêàìè, âîçíèêàþùåãî ïðè ïîâîðîòå
ïðîâîäêè â âåðòèêàëüíîé ïëîñêîñòè, æåëàòåëüíî çàîñòðèòü âåðøèíû óïîðîâ.
Òåõíè÷åñêèì ðåçóëüòàòîì  âë åòñ  âîçäåéñòâèå íà ï òó ïðîâîäêè îäíîãî èç
ðåãóëèðóåìûõ ïî äëèíå óïîðîâ ïðè ïðîêàòêå, ÷òî èñêëþ÷àåò åå ñìåùåíèå âäîëü
àðìàòóðíîãî áðóñà, ñïîñîáñòâó , òåì ñàìûì, ñîõðàíåíèþ âåëè÷èíû çàçîðîâ ìåæäó
âûâîäíûìè ëèíåéêàìè è ïðîâîäêîé, çà ñ÷åò ÷åãî îáåñïå÷èâàåòñ  ïîñòî íñòâî êîíòàêòà ñ
âàëêîì íîñêà âûâîäíîé ïðîâîäêè ïî âñåé åå øèðèíå è äîñòèãàåòñ  íàäåæíîñòü è
áåçîïàñíîñòü ðàáîòû âûâîäíîé àðìàòóðû.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Âûâîäíà  âàëêîâà  àðìàòóðà ïðîêàòíîãî ñòàíà, âêëþ÷àþùà  çàêðåïëåííûå íà
àðìàòóðíîì áðóñå âûâîäíûå ëèíåéêè è óñòàíîâëåííûå ìåæäó íèìè íà àðìàòóðíîì èëè
ïðîâîäêîâîì áðóñü õ âûâîäíûå ïðîâîäêè ñ æåñòêî çàêðåïëåííûìè íà íèõ óïîðàìè, êàæäûé
èç êîòîðûõ âçàèìîäåéñòâóåò ñ ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùåé âûâîäíîé ëèíåéêè,
îòëè÷àþùà ñ  òåì, ÷òî êàæäûé óïîð ïðîâîäêè âûïîëíåí ðåãóëèðóåìûì ïî äëèíå
ïîñðåäñòâîì ñîáñòâåííîãî âèíòîâîãî ìåõàíèçìà.
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